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В результате распада Всесоюзной пионерской организации и 
ВЛКСМ, снижения организаторской и контролирующей роли органов об­
разования в воспитательном процессе в образовательных учреждениях, от­
сутствия социального заказа в обществе и районе на воспитание подраста­
ющего поколения, традиционная воспитательная система в районе была 
подвержена деформации.
Ситуация в системе образования сложилась непростая.
В 1990-е годы стало модно всем, кому не лень, заниматься педагоги­
ческой наукой. Эксперименты и инновации, навязанные лжеучеными, 
большинством педагогов были приняты как дань моде и со временем отпа­
ли сами по себе.
Инновации превратились в профанации. А за всем этим был потерян 
ребенок. Образовался «воспитательный вакуум».
Считаю, не надо изобретать способы, как скорее и полнее загрузить 
голову ребенка науками. Сегодня в школах сложилась такая ситуация, при 
которой воспитание должно стать приоритетным в образовании.
Принцип простой и понятный. Воспитанный ребенок будет учиться, 
охотно и осознанно. Да и ряд других проблем отпадут сами по себе.
Полтора года назад появилась идея создать районную детскую об­
щественную организацию.
В течение полугода управление образования, школьный актив, вете­
раны пионерского движения вели большую подготовительную работу.
13 февраля 1999 года по 10 девчонок и мальчишек от каждой школы 
съехались на первый районный сбор. Так появилась детская общественная 
пионерская организация.
Почему организация носит название пионерской? Почему пионер, а 
не скаут? Почему галстуки сине-зеленые? Что означает пионерский зна­
чок?
Какая будет атрибутика, структура новой организации? Эти и многие 
организационные вопросы были решены до сбора на координационном со­
вете.
Цель создания организации -  создание условий для формирования 
личности, способной самостоятельно строить жизнь, достойную человека.
Главная идея районной пионерии -  гармоничное развитие и воспита­
ние подрастающего поколения, способного активно жить и действовать в 
новых социально-экономических условиях в соответствии с общечелове­
ческими ценностями.
Организация -  не политическая, ее деятельность осуществляется по 
программам СПО ФДО «Детский орден добра и милосердия», «Игра -  де­
ло серьезное».
С учетом возрастных, психолого-педагогических и региональных 
особенностей детского социума управлением образования разработан ме­
ханизм реализации программы организации.
Работа пионеров строится по следующим направлениям:
• шефство и милосердие, экологическое, нравственно- патриотичес­
кое.
Исходя из функционального назначения ДОПО, целенаправленно со­
здаются:
• организационные условия, направленные на создание пионерских 
дружин -  отрядов, где высшим органом является сбор, исполнительным -  
совет дружины отряда;
• методические условия -  направлены на обучение и овладение уча­
щимися необходимыми знаниями и умением, позволяющими ребятами 
раскрыть и применить организаторские, коммуникативные навыки и спо­
собности через работу школы вожатых, семинары по обмену опытом при 
районном доме пионеров и школьников, организацию профильной смены 
для активистов на базе лагеря детских и молодежных общественных орга­
низаций «МЕЧТА»;
• материально-технические условия -  направлены на создание ком­
нат пионерских дел, школьных героико-патриотических уголков-музеев, 
пионерских уголков и экранов соревнований;
• мотивационные условия -  включение пионеров в конкретную со­
циально значимую деятельность, исходя из интересов и потребностей уча­
щихся, когда ребенок из «объекта» переходит в «субъект» процесса. Нали­
чие символики (галстука, значка) стимулирует ребят в его получении, как 
главного фактора, признающего принадлежность ребят к общему делу.
Таким образом, результатом деятельности стало включение пионе­
ров в районную программу «Забота», где каждая пионерская дружина ор­
ганизует шефскую работу, направленную на оказание посильной помощи 
пожилым людям, ветеранам войны и тыла, сотрудничество с детским до­
мом «Берегиня» и с реабилитационным центром для детей с ограниченны­
ми возможностями «Солнышко».
Запущенные игры для младших пионеров (уч-ся 1-4 классов) «Иг­
ра -  путешествие по Югории», посвященная 70-летию Ханты-Мансийско­
му автономному округу, и для старших пионеров (уч-ся 5-8 классов), игра- 
соревнование «Мы строим город Пионерск», посвященная 55-летию Побе­
ды в Великой Отечественной войне, позволяют ребятам реализовать свои 
потенциальные возможности.
Пионерской организации района всего год.
На районном сборе, посвященном годовщине этой организации, бы­
ли подведены первые итоги.
Результат превзошел все ожидания: правонарушения снизились на 
30%, качество успеваемости повысилось на 5%, все участники ВОВ, вдо­
вы, труженики тыла имеют шефов-пионеров.
Главное отличие пионеров сегодняшних от пионеров прошлых л е т -  
это воспитание на традициях родного края. Сине-зеленый галстук, цвет 
районного флага, символизирует богатство Югории -  газ и лес.
Узелок пионерского галстука на груди пионера крепко связывает его 
с родным краем, с малой родиной, а это как раз та любовь, которая делает 
человека патриотом своей земли.
Е.В. Ададурова
Уфа
НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 
КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА
Проблемы, вызываемые нестабильностью неблагополучием семей, 
являются сейчас для нашего общества актуальными и насущными, как ни­
когда. На фоне сложившейся в России социально-экономической ситуации 
происходят массовые нарушения равновесия семейных систем.
Одним из таких нарушений является образование неполных семей, 
число которых ежегодно возрастает. Последствия этих тенденций пред­
ставляют собой потенциальную угрозу обществу в социально-демографи­
ческом, экономическом, психологическом планах. Поэтому особую значи­
мость приобретает анализ проблем функционирования неполных семей, 
которые затрагивают не только интересы матери (отца) и ребенка, но инте­
ресы общества в целом.
Важная роль в их решении принадлежит семейной политике госу­
дарства, которая должна исходить из неприходящей ценности семьи и ори­
ентироваться на будущие поколения, принимая на себя заботу об их физи­
ческом, духовном, нравственном здоровье уже сейчас. При этом возникает
